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典文学，作为培养逻辑推理和高雅品味的基础，受到高度重视，科学和文学作为一般常识也一样。










































































































“radicals”。“部首”的数量大约在 500 个左右瑏瑣，但在清朝皇帝( 尤其是康熙皇帝，在其统治时期命
人编写了著名的《康熙字典》) 的统治下，汉字部首得以改进，现已减少到 214 个。即使这样的数量
其实也并不需要，比如澳门的公神甫瑏瑤编写的《汉葡字典》，就只用了 129 个部首。
部首是汉字中最明显、最突出的部分，它对整个字义产生影响，因为部首往往是由表示某一类
















































以往中国人采用的是反切注音法，即把第一个汉字( 反切上字) 的声母和第二个汉字( 反切下
字) 的韵母拼在一起，为其他汉字进行注音。这套方法是由佛教徒从印度传入中国和日本的。例













































汉语中还有一类词叫做量词，数量很大，同英语中下列说法类似: a herd，a flock，a bundle，a
pair，a suit，a set; 中国人用这些量词时十分精确，如果误用的话听上去会显得很荒谬，就像讲英语

















字”( 即实词) 和“虚字”( 即虚词) 。前者再细分为“死词”( 即名词) 和“活词”( 即动词) 。后者包括
前置虚词和后置虚词( initial and final particles) 、感叹词、起连接和过渡作用的虚词。在中国人看
来，正确使用这些虚词非常重要，也最难达到，正确掌握虚词则是修养和学识高的一种标志。
汉语语法的基本规则非常简单和自然。如果成分齐全，汉语中的句子就按下列顺序进行排列:
主语 + 谓语动词 + 直接补语( complement direct) 和间接补语( complement indirect) 。修饰成分放在
被修饰词的前面，例如: 形容词放在名词前面，副词放在动词前面，等等。如果句子隐含了主语，说


















州，就会发现那里的语音更是完全不同。在北方我们可以听到: 元音 i( ee) ，ai( ah-ee) ，ei( ay-ee) ，
iü( i-eu) ，au( ah-oo) ，以及 church 中的 ch 和 loch 中的 ch 等清辅音都发得很清晰。中部省份的典
型发音是: e( ay) ，o·( aw) ，u( oo) ，以及鼻音化最严重的元音，如 k‘a
n，sin 等。在南方则可以听到更
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懂。《易经》的主题是“八卦图”，这也是全书的核心所在。该书已由莫耳( Mohl． ) 瑐瑨博士翻译成拉
丁文。
第二部著作是《书经》( 尚书) ，它包含许多汉语中最优美的道德箴言，该书据说是由孔子编纂
的，他整理了当时最古老的史料，叙述了从公元前 2357 年( 尧统治时期) 一直到他所处时代的历
史。孔子同波斯国王居鲁士大帝( 公元前 600 ～ 前 529) 处于同一时代。上海的麦都思瑐瑩博士已经
将这部作品成功地进行了翻译。
《诗经》这部作品据说也是孔子编纂的，他选取了最古老的诗歌，将其按年代顺序进行排列。







































②James Summers，Lecture on the Chinese Language and Literature． London: John W． Parker ＆ Son，West Strand． 1853．
③译注: 出自《圣经·旧约全书》:《但以理书》第 12 章。
④译注: 推罗( Tyre) ，又译“提尔”，古代腓尼基城市，位于今天黎巴嫩首都贝鲁特以南。




⑦参见 Stiers’“ Hebrische Sprachlehre，”and Gesenius．
⑧译注: 贺拉斯·海曼·威尔逊( Horace Hayman Wilson，1786 － 1860) ，英国东方学家、牛津大学梵文教授。
⑨译注: 这里指的是 1852 年 1 月 24 日威尔逊在皇家亚洲学会的一次会议上发表的演讲，题目是《东方文学的发展
现状》( The Present State of the Cultivation of Oriental Literature) 。
⑩译注: 我国称之为“盆铭”，铭文内容为:“茍日新，日日新，又日新。”
瑏瑡译注: 范尚人( Joseph Marie Callery，1810 － 1862) ，也叫加略利，法国汉学家。
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瑏瑢译注: 此处原文为“字部”( tsz － pu) ，现一般称为“部首”，为方便读者本文以下均将“radical”译为“部首”。
瑏瑣译注:《说文解字》中第一次把汉字部首归为 540 个，这一部首体系影响深远，直到清代。







瑏瑨译注: 罗马字母( Ｒoman alphabet) ，也称为拉丁字母( Latin alphabet) 。
瑏瑩译注: 亨利·维恩( Henry Venn，1796 － 1873) ，英国传教士，1841 年至 1873 年任英国海外传道会( Church Mission-
ary Society) 名誉干事。
瑐瑠译注: 波普·弗朗兹( Bopp Franz，1791 － 1867) ，德国语言学家，代表作为《比较语法》( Comparative Grammar) 和
《东方文学史》( Annals of Oriental Literature) ，欧洲历史比较语言学的奠基人之一。
瑐瑡英国驻宁波领事罗伯聃( Ｒobert Thom) 就持此观点，他认为声调只有在诗歌创作中才重要。




瑐瑥译注: 耶稣会传教士是耶稣会( The Society of Jesus) 成员的统称，中国著名的耶稣会传教士有利玛窦、汤若望等。
耶稣会为天主教修会之一，1534 年由西班牙贵族伊纳爵·罗耀拉在巴黎创立。
瑐瑦译注: 作者当时记录的是南京官话，读音同现在的普通话有差异。
瑐瑧译注: 此处作者有误，《四库全书总目》总共应为 200 卷。
瑐瑨译注: 此处作者有误，莫耳应为出版者，译者为法国传教士雷孝思( Jean Baptiste Ｒegis，1663 － 1738) ，拉丁文书名
为《中国最古之书易经》( Y － king，antiquissimus Sinarum liber quem ex latina interpretatione) 。1834 年和 1839 年由
莫耳( Mohl． ) 在德国分别出版第一册和第二册。此书得冯秉正之助，并对汤尚贤的注解有所采纳。雷氏译本在
西方《易经》翻译史上占重要地位，著名英语《易经》翻译者理雅各曾说: “这是迄今为止已经出版的最有价值的
译本”。
瑐瑩译注: 麦都思( Walter Henry Medhurst，1796 年 － 1857 年) ，英国传教士，自号墨海老人，汉学家。
瑑瑠译注:《四书》即《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》，统而称之。
瑑瑡译注: 作者此处有误，康熙即位时间应为 1661 年。
瑑瑢译注: 耶稣会传教士是耶稣会( The Society of Jesus) 成员的统称，中国著名的耶稣会传教士有利玛窦、汤若望等。
耶稣会为天主教修会之一，1534 年由西班牙贵族伊纳爵·罗耀拉在巴黎创立。
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